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PERNYATAAN 
 
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 










Nurrohmat Triatmojo, G.0014180, 2017. Hubungan Antara Stres Negatif dengan 
Hipertensi Primer di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Karanganyar. Skripsi. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Pada tahun 2014, jumlah kasus hipertensi primer di wilayah 
Kabupaten Karanganyar sebesar 12.329 (58,68%). Salah satu faktor risiko 
hipertensi adalah stres. Berdasar stressor, stres dibagi menjadi stres positif dan stres 
negatif. Stres negatif diduga dapat menyebabkan hipertensi primer. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara stres negatif dengan 
hipertensi primer di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Karanganyar. 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional deskriptif 
dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan di 3 puskesmas di 
Kabupaten Karanganyar, yaitu Puskesmas Karanganyar, Matesih, dan Jenawi. 
Populasi diambil dari kelompok usia 20-59 tahun menggunakan teknik cluster 
random sampling. Didapat sampel di Puskesmas Karanganyar sebanyak 205 
(51,25%) sampel, di Puskesmas Matesih sebanyak 119 (29,75%) sampel, dan di 
Puskesmas Jenawi sebanyak 76 (19%) sampel. Sampel diberi informed consent dan 
kuesioner DASS-42, sampel juga diperiksa rekam medisnya apakah terdiagnosis 
hipertensi primer atau tidak. Kemudian data dianalisis dengan analisis bivariat lalu 
analisis regresi logistik berganda. 
Hasil: Pada analisis bivariat, variabel yang mempunyai nilai p<0,25 adalah usia 
(p=0,002), hipertensi orang tua (p=0,036), dan skor stres (p=0,199). Sedangkan 
variabel jenis kelamin memiliki nilai p=0,311. Kemudian dilakukan analisis regresi 
logistik berganda, variabel yang dimasukkan dalam analisis multivariat adalah 
variabel yang pada analisis bivariat mempunyai nilai p<0,25. Pada hasil uji 
hipotesis dengan interval kepercayaan 95%, diperoleh hanya variabel usia yang 
signifikan (p=0,005, OR 1,092). 
Simpulan: Stres negatif tidak menyebabkan hipertensi primer di wilayah kerja 
Puskesmas Kabupaten Karanganyar. 
 





Nurrohmat Triatmojo, G.0014180, 2017. The Relationship Between Negative 
Stress and Primary Hypertension in  The Working Area of Community Health 
Centre in Karanganyar Regency. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Background: In 2014, the total cases of primary hypertension in Karanganyar 
Regency are 12.329 (58,68%) cases. One of the risk factors of hypertension is 
stress. Based on stressor, stress is divided into positive stress and negative stress. 
Negative stress may cause primary hypertension. This study aims to determine 
whether there is a relationship between negative stress and primary hypertension in 
the working area of Community Health Centre in Karanganyar Regency. 
Methods: This study is an observational descriptive study with cross sectional 
design. The study was conducted at Karanganyar Community Health Centre, 
Matesih Health Centre, and Jenawi Health Centre. The population is taken from the 
age group of 20 until 59 years old using cluster random sampling. Samples were 
obtained at Karanganyar Community Health Centre 205 (51,25%) samples, at 
Matesih Community Health Centre 119 (29,75%) samples, and at Jenawi 
Community Health Centre 76 (19%) samples. Sample was given informed consent 
and DASS-42 questionnaire, the medical record’s sample also checked whether 
diagnosed with primary hypertension or not. The data were analyzed by bivariate 
analysis then multiple logistic regression analysis.  
Results: In bivariate analysis, variables with p<0,25 were age (p=0,002), parental 
hypertension (p=0,036), and stress score (p=0,199). While the gender variable has 
p=0,311. Then all variables which in bivariate analysis has p value <0,25 analyzed 
by multiple logistic regression analysis. The result with confidence interval 95%, 
only age variable was significant (p=0,005, OR=1,092). 
Conclusion: Negative stress doesn’t cause primary hypertension in the working 
area of Community Health Centre in Karanganyar Regency. 
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